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шенного во всех отношениях государства, а в средневековом – любовь к 
Богу, подчиняющая себе все остальные виды любви. 
На способность и желание человека любить кого-то или что-то 
оказывают влияние такие факторы, как уровень психической защищен-
ности, самооценка, характер семейных отношений, особенности воспи-
тания, развитость человеческих качеств, возможности и таланты; тради-
ции, нормы и ценности конкретного общества. 
Существование этого вида социальных отношений поддерживают 
такие социальные институты как семья, брак, государство, церковь, 
культура, искусство. 
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В современных условиях экономики Украины объективные реалии 
промышленности и народного хозяйства таковы, что уровень занятости 
трудоспособного населения составляет лишь порядка 85%.  
На настоящий момент в Украине самый высокий уровень безрабо-
тицы среди европейских стран, и она достигла рекордного уровня за все 
годы независимости. Согласно данным Государственной службы стати-
стики Украины, по состоянию на 1 января 2015 года (последняя опубли-
кованная информация, обновляемая раз в год по состоянию за истекший 
год) среди трудоспособных граждан, не находящих себе работу в тече-
ние месяца и более, 23,1 процента составляет молодые люди в возрасте 
от 15 до 24 лет; 11% – в возрасте от 25 до 29 лет; 9,3 % – в интервале от 
30 до 34 лет; 8,1 % – от 35 до 39 лет; 7,3 % – 40–49 лет; 6% – 50–59 лет; 
0,1 % – 60–70 лет. 
Наименьший процент безработицы наблюдается среди мужчин в 
возрастном интервале от 30 до 45 лет. Причем уровень занятости этой 
категории граждан в народном хозяйстве высок, как среди людей, име-
ющих высшее образование, так и среди людей, не имеющих его.  
Следующей категорией населения, уровень безработицы в которой 
относительно невысок, являются молодые люди в возрасте от 18 до 25 
лет без высшего образования и без значимых социально-экономических 
потребностей. 
На третьем месте с низким уровнем безработицы находятся жен-
щины от 35 до 45 лет, которые состоят в браке и к этому возрасту уже не 
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имеют грудных детей. В отличие от женщин более молодого возраста их 
чаще берут на работу в связи с тем, что период родов и ухаживания за 
младенцем уже прошел. По данным государственной социальной служ-
бы для этой категории женщин наличие высшего образования и опыта 
предыдущей работы является одним из определяющих факторов трудо-
устройства. 
Основной вопрос, связанный с явлением безработицы – проблема 
возникновения и путей последовательного ее уменьшения.  
На настоящем этапе развития общества на безработицу в Украине 
наиболее значимое влияние оказывает не законы цикличности экономи-
ки, что характерно для стран с развитой экономикой, и не процессы пе-
рестройки экономики на иную модель, что было причиной ее возникно-
вения в постсоветских государствах. Основная причина – глубокий эко-
номический и политический кризис, усугубляемый военным конфлик-
том и значительным перераспределением бюджета государства в пользу 
военно-промышленного комплекса. При этом, в отличие от многих при-
меров стран, в которых развитие военно-промышленного комплекса в 
годы обострения военных конфликтов стимулировала занятость населе-
ния и уменьшение безработицы, в Украине такого явления не наблюда-
ется. 
Наиболее рациональным подходом к уменьшению безработицы 
является системный подход к развитию промышленности, особенно в 
быстро развивающихся и конкурентно способных отраслях, таких как 
сфера информационных услуг, легкая промышленность, интенсифика-
ция сельского хозяйства. Системность предполагает комплекс мер, свя-
занных с уменьшением налоговой нагрузки на развивающиеся предпри-
ятия, создание комфортных условий ведения бизнеса.  
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Семья характеризуется не столько совместным проживанием 
близких родственников, сколько наличием совместной общесемейной 
деятельности, направленной на реализацию семейных нужд. Зачастую в 
процессе жизнедеятельности и достижении определенных целей в семье 
